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EL ARTE DE JUAN BELMONTE 
Medra verónica de rodi-
llas, del peculiar y per-
sonalísimo esti lo del 
trianero. 
F O T . B A L D O M E E O 
Precio: 
20 Cts. 
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L A L I D I A 
TAURINA 
Toros cn Madrid 
La corrida de Beneficencia 
L o ocurrido con los toras anun-ciados para esta 
•corrida es verdaderamente vergonzoso y demuestra 
una Arez m á s La descons ide rac ión con que los in-
dusfcria/les ganaderos t r a t an al púb l i co y el poco 
c a r i ñ o que tienen hacia una fiesta, que gracias á 
ella se lucran en gordo. 
E l caso de Jos ocho Gamero -C ív i cos para esta 
beneficia corr ida, no tiene precedentes en los ana-
les de Jos fracasos taurinos-ganaderiles. 
Es incomprensible cómo pwlo el ganadero man-
dar ilos indecentes bichos que m a n d ó para una co-
rrida, de tanto pos t ín como esta d'e Beneficencia. 
Bien se ve que entre estos señores industriales, 
no ejerce ya para nada e)l amor propio profesio-
nal , n i mucho menos el entusiasmo por la fiesta, 
pues de lo cont rar io no se hubiera dado el bochor-
noso e spec t ácu lo de ser desechada por entero una 
corrida, que como de campanillas debió prepararse. 
J u s t í s i m o es el castigo que las autoridades han i m -
puesto á tan desaprensivo ganadero, pero lo que 
verdaderamente se r í a un correctivo á la vez que 
lección para ios d e m á s , es que Ja empresa por lo 
menos, en lo que de temporada, queda no volviera 
á estampar el nombre de ella en los carteles, ven-
gando as í los sinsabores y perjuicios ocasionados 
á dicha entidad. 
Para sus t i tu i r á és tos recurr ieron á los M u r ü -
bes que t e n í a n guardados para hoy teniendo que 
desechar ya uno de los seis. ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! y 
a c o m p a ñ a n d o á é s t o s para completar la corr ida 
tras de Sallas. Los primeros fueron medianos de 
presentaíc ión y escasos de bravura, terciados en 
general, y chico el qu in to que fué ruidosamente 
protestado. Foguearon á és te , y á otros dos debie-
r o n t a m b i é n foguear teniendo en cuenta lo tardes 
en acometer aunque los piqueros no les hicieran 
d a ñ o . Sólo el ú l t i m o d e m o s t r ó bravura. Uno de 
Salas t a m b i é n fué fogueado. 
E n fin. una verdadera v e r g ü e n z a para cualquier 
fiesta y mucho mayor t r a t á n d o s e de la c lás ica co-
r r i d a de Beneficencia. 
Gaona lucha con buey y medio 
A pesar de los deseos manifiestos del Mejicano, 
escaso par t ido logró sacar de sus enemigos. 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Martín de los Heros, 65, taío. 
A'o respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma dei D i -
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R : 
Si bien en el pr imero puso de manifiesto toda sai 
gran cantidad de torero que posee, pues sólo á fuer-
za de ar te y de valor pudo hacerse pronto con el 
animal . 
L legó el pr imero r e s e r v ó n y defend iéndose al úl-
t imo tercio por lo que Gaona- tiea-e que emplear -
una faena regular, haciendo mucho por el toro y 
obl igándole á tomar la muleta resultando buenos 
Desde ahora contamos en 
Badajoz y su provincia, con 
un activo é inteligente co-
rresponsal que p r o c u r a r á á 
nuestra revista (taurina, " jus-
tas informaciones de aque-
l l a parte de la reg ión extre-
m e ñ a . 
E l joven periodista don 
Anton io A n t o l í n e z y Rome-
ro de :Tejada, á quien cono-
ce y admira todo Badajoz 
por su br i l lan te p luma y 
recto cr i ter io , como tam-
bién por su gusto a r t í s t i co , 
figura desde hoy en el plan-
tel de nuestra corresponsa-
lía a r t í s t i c a y l i t e ra r i a . 
LA LIDIA se congratula, 
al poder publicar en sus co-
lumnas el re t ra to de nues-
t ro amigo el aventajado jo -
B . A n t o n i o A n t o l í -
nez, corresponsa l l i -
t erar io do " L a L i -
dia." en B a d a j o z . 
unos pases ayudados y superior de verdad uno de 
pecho. 
Ent rando bien a g a r r ó una gran estocada que se 
premió" con ovac ión y vuelta.. 
A l quinto. , buey de solemnidad, a l que no hab ía 
manera de torearle, le e n t r ó varias veces á matar 
recibiendo un a c h u c h ó n serio, notando visiblemente 
ol públ ico que Gaona no podía hacer fuerza con 
A D O L F O D U R A 
Administrador: MARIANO F. PORTELA 
eil estoque; confirmando luego el aserto al saber te-
nía fracturados los huesos de un dedo. 
Joselito torea una corrida m á s 
l 'oco hizo ayer el Papa ' l imi tándose á c u m p l i r 
por no permi t i r l e o t ra cosa sus enemigos. 
A I pr imero le d ió unos capotazos ar t is ta y dond-
-jxador,- haciéndose-con--e l -4>iefeo ;--dió -pocos pases— 
con Ja muleta y e n t r ó h á b i l m e n t e á matar. 
A l sexto le toreo con manifies-to malhumor, an i -
m á n d o s e a l final y a d o r n á n d o s e •inclusive. ' 
M a t ó con brevedad. 
E n el ú l t i m o , ún ico to ro ,que lo p e r m i t i ó , h izo 
preciosos quites e ñ t n s a a s m a n d b á l a concurrencia. 
El por qué de ser Belmonté 
E n día es tá mal y o t ro mediano, y pierde el p ú -
blico la esperanza de que resurja é incluso dicen 
imielios que ya no camela aquell su toreo. Pe ro 
sale un bicho que embiste fuerte y entonces J u a n 
hace olvidar todo lo malo de él para siempre y todo-
lo bueno de los d e m á s . 
Es imposible de explicar no Viéndolo, cómo torea 
B e l m o n t é por ve rón icas . Se ha dicho tanto ya, que 
con repetir que son lias suyas, LAS GRANDES, las DEL. 
ÚNleo portentosas é inconifudibles. las que dieron 
la norma de cómo h a b í a que torear y las que tan-
tos disgustos Ocasionaron • y ocasionan á cuantos 
. trajtan,de. imi tar las . 
¡ V e r ó n i c a s de B e l m o n t é ! 
Por ellas y por sus pases naturales ocupa este 
portentoso torero ese lugar tan grande en esta é p o -
ca en que hay tres ó cuatro figuras inmensaa, 
¿ Q u e no lo hace siempreV 
Siempre que salgan toros en condiciones segui-
rá hiaciéndolo porque ese es su toreo y esa es su 
defensa. Por eso Juan mientras es té en el ruedo se-
r á siempre una esperanza de algo tan grande que 
cree uno no ha de volver á ver y seguramente mo-
r i r á con él. 
¡ I n m e n s o B e l m o n t é ! 
Xo pudo acabar de armar el eseámla lo , por ei 
(Hi" seguramente iba, queriendo hacer recordar o t ra 
gran t a r d é de Beneficenein. 
•Empezó l a faena de muleta reposado y valiente,, 
metiendo dos pases d e - p e c h ó de los que" encarecen 
la t i l a y . . . a q u í se acabó el gas del enemigo, que 
ya de n i n g ú n modo quiso m á s trapo n i embestir 
tan siquiera, teniendo que matar de cuatro pincha-
zos, sin ayudarle i^ara nada su enemigo. 
Jose l i to r e m a t a n d o u n quite. G a o n a pasando de m u l e t a a l quinto . 
B e l a c o r r i d a de Benef icenc ia c e l e b r a d a a y e r en M a d r i d . FOT. BALDOMF/RO 
A N A S T A S I O M A R T I N Comta Hlti, 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
L A L I D I A — 3 — TAl'KINA 
V a r e l i t o en u n p a r de bander i l l a s en l a m i s m a 
c o r r i d a . 
L á s t i m a grande fué no hubiera contiuuaclo em-
bist iendo el Miuruibeño, porque Juan q u e r í a escri-
b i r ayer, una de sus mejores p á g i n a s del toreo. 
A l s é p t i m o le torea para al iviar le , no teniendo 
for tuna ai matar. 
Ya creció Fortuna 
Deeíamois en el anterior n ú m e r o que el b i lba íno 
d a r í a de uno á o t ro momento el esitirón y, efectiva-
mente, lasí ha sucedido y és te fué e n c o n t r á n d a s e a l 
lado de ios gigantes del toreo. ¡ Este F o r t u n a m i r a 
m u y arr iba ! 
A l cuarto, de Salas, lo ve ron iqueó con soberana 
•conciencia y perfecto dominio de gran' t o re ro ; va-
l e n t í a , siuaividiad, temple y mando, todo fino y bueno 
todo. Como elogio grande diremos que después de 
l o de Juan, t o d a v í a volvió loco a l p ú b l i c o F o r t u n a 
con sus lances. 
S i s e r í a n buenos. 
L a faena de muíleta empleada en este toro fué 
• de_ias—grítirdets-y • e jec u tada ^en'^srr'raajTTi'Ta- con" tvr' 
zurda, con la que empezó dando un na tura l , por 
a l t o y de pecho superiores hac i éndose con la res. 
Las palmas echan humo e n g r a n d e c i é n d o l a s al l i a r 
de cerca l a muleta, entra derecho y valiente sacu-
diendo un inmenso volapié . G r a n d í s i m a ovac ión y 
p e t i c i ó n u n á n i m e de l a oreja que aunque no fué 
otorgada, por el presidente, l a concedió el púb l i co 
con su entusiasmo. 
M u y bien For tuna , por a h í se llega adonde us-
ted pretende. 
A l ü l t imo , que llegó á sus manos bravo, y exce-
sivamente nervioso, 'le t o reó va l en t í s imo , sobre los 
pies, "no cons in t iendo ayudas, aunque á punto es-
t u v o de verse colgado de un p i tón . 
A l maitar tuvo escasa for tuna, s i bien e n t r ó bien 
dos veces y valiente las cuatro. 
Nacional el (> del c o n i e h t e en Sev i l la . 
Ange le te r e m a t a n d o u n quite e l 6 de l corr ien-
— - • te en Sev i l la . 
FOTS. SOLER 
L o dicho, Fo r t tma . 
¡ Hemos dado di e s t i rón ! 
L a corr ida en general fué aburr ida por l a man-
sedumbre del ganado que no p e r m i t i ó á nadie gran-
des cosas, excepción hecha de lo de Belmonte y 
For tuna . 
D . 
Novillos en Tctuán 
Seis toros de don Migue l de I^a Morena, para 
Bot i i inguin , Laga r t i j o y Chico de Casetas. 
H a b í a vo salido de casa dispuesto á ver u ñ a co-
uite 
pin 
. á j u / i i n r por sus nili-
v inos una corrida lo 
do darse, 
feo. pueis salvo los dos 
lejor presentados y se 
r r id i t a entretenida y i 
cientes, y . . . efectivam 
m á s sosa é insulsa qm 
E l ganado chico, ftaoo 
ú l t imos , que estuvieron 
mostraron francos en la pelea c o n los picadores, 
los restantes, unos más , otros menos, fueron bue-
yes que no dieron llugar á lucimient.o alguno. 
tyominguín en su primero, que (« taha bastante 
quedado, dió pocos y embarullados muletazos, lar-
gando un pinchazo y media n i ñ e a n d o derecho y 
aguantando, p o r (MK-ogerse el b i c h o . 
A su segundo le toreó pai* verónicas , oyendo 
aplausos. Con la •muleta estuvo conliado y valiente, 
dando media buena y Una entera tendida. 
E n el que c e r r ó plaza, que m a t ó en s u s t i t u c i ó n 
de Chico de Casetas, estuvo cerca y adornado con 
la muleta, sufriendo algunos achuchones por co-
dillear. A l her i r lo hizo desde cerca y valiente, 
agarrando una baja. 
Lagar t i jo en su primero, tras una fnenn incolora, 
pincha contrario, asomando el estoque; repite con 
o t r o s dos pinchazos y termina de media. 
En el quinto, ni que puso tres pares de bauderi-
llns. uno de ellos a l cambio, de las cortas, fué en-
ganchado y pisoteado, sacando el ca lzón deshecho. 
Con la muleta estuvo algo torpón,, aunque vnliente, 
agarrando una buena estocada y oyendo aplausos. 
Chico de Casetas, en el ún ico toro que ma tó , es-
tuvo valiente y confiado con la muleta, dando a l -
gunos pases que merecieron nplnusos. A l entrar 
á matar lo hizo desde mal terreno, dando un p in-
Qhazo y inedia büirrenando, siendo voltendo é in -
gresando en la en fe rmer ía . 
De los subalternas, Ocejito y Cadenas en brega 
y , banderillas, y Crespiio con la vara en un par de 
pnynzos al ú l t i m o toro. . 
D O N B E N I T O 
Helmonte reinatanclo ined ia v e r ó n i c a . F o r t u n a pasando de m u l e t a a l cuarto . 
FOTS. BALOOMETW) 
DESDE BARCELONA 
A punta de capote 
Toros buenos y toreros malos 
Por fin liü llegado ta ocasión de jxxlcr .de-
•*li.car dor ios íí un ganadero. VA Sr. D . Fe-
lipe Sallas envió para que se l idiaran el oíá" 
('< de Mayo, en IÜS Arcnns. seis t(»ri).s gvmiñes, 
gordos, con miiclin leño en la cabeza y tnag-
níf ici imcntc presentados. • Seis toaros con siis 
einoo añifos i><>r barba, bravos y nobles, pero 
<-dn poco p^der. Sólo bñbo un pequeño l in iur 
en Jo que respecta á la p r e s e n t a c i ó n : el se-
gundo (|ue era algo feúcho ; pero fué bravo 
como sus hennianos para los caballos. 
\ A\ cambio el primero, el tercero y el quin-
tó , merecieron el honor de los aplausos (pie 
les I r ibu tó et] público, cuando salieron de l(|s 
fíU'i'le.s. 
Si la novillada d'e Salláis se tropieza v^n 
Ires espndas con amtír | iro|) io. (-on dignidad, 
v con oonocimiento? de toreo, nos h u b i é r a -
mos divertido ntrocho. Los animali tos se 
prestaba al lucimiento por lo suaves y pas-
tueños . 
Pero tuvimos ka mala pata de (pie salieran 
á torear La novillada tres pobres diablos y 
pasamos un m&il ra to . . . 
I.a coridu/Ota* del ganadero sevillano señor 
Sala---, merece ímltiarse. Sus c o m p a ñ e r o s vie-
nen obligados á afiartar reses como las alu-
didas. Si no lo hacen d e m o s t r a r á n tener 
muy poca afición y en menos estima su buen 
nombre. 
Era ya liona de que pisaran el ruedo toros 
que merecieran el nombre dé tales. 
Enhorabuena, señor Salas. 
D e s p u é s de lo ócu r r i dó el domin'go en las 
Atenas, no nos e x t r a ñ a que los espadas;, y 
sus banderilleros y su-' inozós de' estoques, 
vayan á la busca de los telegrafiadores...para 
que les t raten con coñsid&ración, y les éfide' 
recen las estocadas, y les intercalen en los 
despachos alguna superioridad y alguna ova-! 
<-ión. • 
Los desdichados esípadas bien sé lo necesi-
tan para qne no 'decaiga su nombre y para 
no perder contratas (pie e s t án en el aire. 
¡Pero como no haty derecho á e n g a ñ a c ti 
na<li('. n i JII pflblico. n i á las empresas que 
confían en la veracidad del t e légra fo ó telé-
fono, doy una vez m á s la voz dé alerta, para 
que-no tengan aqué l l o s por a r t í c u l o de fe. 
las superiorid.ides y las ovaciones que lean 
en-dos: despadios telegráficos de esta capi ta l . 
Ike todos lus d i á r io s de M a d r i d y Sevilla, 
«piizá tío baya tres, que se ajusten un poco 
ú ' Ta: realidad de ílos hechos. , 
• .To'sé- Zarco, en esta novillada tan buena 
y.-t-a>n: manejable, á que nos referimos, eé tuvo 
sencillamente miedoso, r id ícu lo , imposible^ 
N i 'con el capote, n i con la muleta., n i con 
el estoque se le vió el m á s insignificante ras-
gó" 'de torero. S a c u d i ó e.l capote y m a n e j ó la 
muleta, diistanciado, encorvado, de cualquier 
manera. V estoqueando sp h a r t ó de pinchar 
malla mente.- infamemente. 
. ( 'on decir qué oyó dos avisos en cada toro, 
j r q u é se le fribuitaron las dos p i t á s m á s fó& 
iñidiab'es que liemos o ído . ' es tá d icho ' todo. 
Y" aun le hacemos favor . . 
Señores ;.y esc es aquel famoso novil lero 
de baca "os i 'mporadás^? iPues qúe se quede 
t ra i i íp i i l an ien te en su ca-^i. y no vuelval^á 
sa l i r al ruedo á m a r t i r i z a r - r é s e s , p o r q ü e de 
lo contrar io lo denunciaremos á la sociedad 
protectora de animales. 
L A S F U T U R A S G L D E L T O R E O 
í-.-:--:rím. 
Blanquiío y Bclmoníi ío, la notable pareja sevillana, que en cuantas plazas han actuado triunfaron 
clamorosa é indiscutiblemente. I F o + s . HS/Cateo y S o l e a ? . 
'Pello. A i r o r i to i/c l't 'inhihn. Tasiclles y otros 
que han acreditado su sutieieneia y su valen-
t i a en tantas ocasiones? 
TTn aplauso para Xei i r r t por nn oportu-
n í s i m o quite con los palos á Mariano Uibera 
que cayó en la oani del tercero al i r á ban-
deri l learlo. 
Y nn elogio á IMbera por dos superiores 
pares, y otro elogio á Alvarado, A lpa rgü ie -
r i to y Cerrajilla.t que bregaron y banderi-
llearon bien. 
Y á la empresa que le diremos? ()ue es tá 
de enhorabuena. Hubo en la Plaza un lleno 
hasta las banderolas. 
Y vam... 
D O N S E V E R O 
i) de Mi VM7. 
J o s é A m u e d o . a c u s ó temeridad é í anora t í -
e í a . Pero 'como un ió á ellas una buena vo-
luntad, se h izo aplaudir en el qu in to por lo brutalmente apretado 
que d i ó unos lance-; de rodillas, y una serie dé pases ayudados, 
de pecho y arrodi l lado. N o s hizo poner á todos los pelos de punta, 
y para, respirar un poco, pedimos á la mús i ca que tocara en su 
•obsequio. 
| A l matar al citado toro, los dos piiu-lnazos fueron buenos y la 
media estocada superior. *. 
Se a p l a u d i ó á rabiar al gran Amuedo. 
No quedo tan bien en e l ' t o r o segundo. Se lo q u i t ó dé delante 
como pudo. Iv! ninimalito era tuerto del derecho, y llegó á la 
muerte defendiéndose . Y como nadie lo fijó ni lo dominó, sé hizo 
el amo del ruedo. T'n torero habilidoso é inteligente se h a b r í a 
-apoderado de él con facil idad, pero Amuedo se l i m i t ó á q u i t á r -
selo de delante de dos pinchazos y media estocada ca ída . 
A I salir e] sexto toro r e m a t ó en las labias y cuando Amuedo 
saltaba,la barrera le m e t i ó el p i tón por la suela de la zapati l la, 
sin que le causara lesión alguna. 
Pedro Pelayo demos t ró que w un torero alegre y divert ido. U n 
torero de pantomima, para hacer reir . 
X o supo aprovechar las excelentes condiciones dé los dos bi -
chos une le tocaron: pero on«anbio, se bailó ü n a s bu le r í a s con el 
eaipote, é hizo toda suerte de piruetas con la muleta en la mano. 
Los molinetes les dió por serias, aunque tíl bicho se iba por un 
lado y el diestro se quedaba sólo dando vuelltáis liado on el t rapo 
rojo. I 1 
Pasamos un buen rato. Y «f5 re ímos mucho, mucho.. 
Cerno torero bufo. Pelayo. se ha ganado el cartel en Barce-
lona . ' I . 
Y 'matando , p iñohó á discreción y de m'áila manera. Yáyase lo 
uno ¡por lo otro. . 
En la primera corrida que toreó a q u í este año . lo l ibró la Pro-
videncia de un percance serio. Y en esta no ha podido ¡escapar del 
ridículo-. . . • ?•'•'; 
Bueno. Y por qué la empresa nos larga esas combinaciones 
con 'tan malos toreros, cuand<? tiene sin torear á Manolete JJ, 
EL O T R O 
M E J I C A N O 
E l ( r iunfo resonante en la Plaza madr i -
leña del eilegante torero Bodolfo (iaona y 
l a cogida del o t ro torero aztecN en el ruedo 
de Ja nv'isima Pihiza. Juan Si lvet i . me han 
animado para enviar á LA LIUIA unas cuan-
tas cuartilla.*, muy pocas, para no molestar 
la .atención de sus lectores, á quienes saludo 
cordialniente después de mi ú l t ima—(pie as í 
sea—penosa enfermedad. 
E l o t ro mejicano, Luis Ereg. probó de 
una manera, clara y terminante en diversos 
circos taurinos las exqulsilcees de su arte 
y los arrestos* de su valor. 
Luis Preg, el torero mejicano qne mayor 
n ú m e r o de cornadas recibió, el fácil y segu-
ro estoqueador, ni llamado Rey del Acero, 
espera rece'los.o y anheJaute el momento de 
su apa r i c ión en el coso madr i l eño , para sa-
car ila garra continuando las célebres- fra-
ses, á él iaii di cadas, dei inmortal non Mo-
desto. " A q u í hay un co ra jud í s imo matador 
de toro-?". 
Eil hermano mayor de aquel Infortunado 
novillero, que empezó con una velucidad de 
noventa, k i l óme t ro s por hora ; del b ronc íneo 
mocetón , de pelo rizoso y he rcú leas extre-
midades, fundada esperanza del arte t a u r i -
uo, del pobre M.iguelito Freg, t r á g i c a m e n t e 
' m u é r t ó en l a Plaza madr i l eña , espera" hoy, 
cu esta época de protecciones y compadraz-
gos coletudos, con paciencia hebrea, . la hora 
seña l ada , esa hora tan temida para;.Jos que 
convirt iendo eil toreo en acto de mercanti-
l ismo carecen del valor y de la afición ne-
cenaria, para complacer al público cuando 
és te áv ido do a l eg r í a s y de emociones .así lo 
rerllama. , , ' 
101 o t ro me jicamo, L u i s Ereg. que. t ambién 
torea y t amb ién tiene corazón , para J.rsé de-
recho, s in dudas n i vacilaciones d e t r á s , d e los 
ésltoques figura en el abono y la afición ma-
drilefia s a b o r e a r á en plazo no lejano ¿ L a r t e 
del pr imero de l a d i n a s t í a de los Ereg. 
E n t r e l a emoción que .produjo l a sangre 
vertida, por Sillveti en la corrida de inan^u-
ración y IOS alaridos de. entus ia ísnio ,del pú-
blico qué se resis t ía á proclamar primera 
figura deJ toreo á Gaóna , éstñ ^aipbién el 
otro nlejicano de probado valor y de. c lás ico 
reper tor io : Luis Ereg. 
N i acobardado por el dolor de las corna-
das, n i olvidado por los públicos que siempre 
saben premiar la voluntad y el esfuerzo de 
U.< lidiadores. 
I.uis Freg, t o r ea rá en breve en M a d r i d y el 
J íey del Acero qmí a ú n conserva t eñ ido de 
sangre su reluciente cetro da rá pruebas ine-
qüívocais del dominio que ejerce en su rei-
nado llegando con la. mano á 'los morr i l los 
de los toros en Ja ..suerte m á s difícil, m á s ex-
puesta de la tauromaquia. 
V aquellos que como sauces suspiran desesperanzados ante la 
crisis de matadores, pidiendo á gritos la estocada, con la. misma 
fe que ilas nanas de la f á b u l a pedían un monarca, r e s p i r a r á n a l 
fin satisfechos ante el resurgir del espadazo. relegado hoy al o l -
vido por una parte de la afición qué sólo llega á emocionarse 
con un par de banderillas ó un desplante ó urna pirueta realizada 
con much í s ima gracia, pero fuera, de cacho. 
D O N J U S T O 
L A L I D I A 6 — TAURINA 
i . 
f 
A l ó entrando á m a t a r a l cuarto . P u n t e r e t r ematando un quite en el tercero. 
Desde el tendido del 1 
VALENCIA, 6 de Mayo! 
L a gente quiere toros, como lo prueba el que á 
esta segunda corrida a s i s t i ó públ ico suficiente para 
l lenar ila Plaza de iMaidrid. Cier to que los precios 
eran tolerables, pero tengo por seguro que para la 
corr ida del d í a 20, en que r eg i r á 'la t a r i f a m á s alta-» 
h a b r á un e n t r a d ó n á poco que el tiempo a c o m p a ñ e . 
E n esta función del 6 de M a y o c o m p o n í a n el car-
tel seis bichos de Veragua, y de matadores Sale-
r i I I y S i lve t i . Pero llegó eil mejicano, r e s in t i én -
dose a ú n de l a cornada que recibió en la c o r t é el 
d í a de Pascua, y como pidiese que se le a l iv ia ra 
hubo que t raer o t ro espada. Iba á ser Pedro Ca-
Tranza—así lo q u e r í a la empresa.—mas á ú l t i m a 
hora v ino Paco M a d r i d . 
B l gianado. de regular p r e s e n t a c i ó n , cumpl ió sin 
excederse, salvo el tercero, que fué fogueado. T u -
vieron los bichos del Duque l a c a r a c t e r í s t i c a de 
í a vacada : tardos y aplomados al segundo puyazo, 
.oon la isola excepción del segundo, un to r i l lo ter-
ciado, nervioso y bravo, que no d ió un disgusto á 
(S'flZcH, porque este torero es de los enterados y 
^nartingailea cuando llega el caso. 
En t re los seis aguantaron 24 puyazos, dieron 
12 c a í d a s y dejaron en plaza cinco caballos. 
Paco M a d r i d to reó á sus toros de capa y mu-
leta con el poco a l i ñ o en él peculiar. Cuando no 
perd ió terreno y se vió encerrado en tablas, hubo 
de sa l i r por ^pies. acosado, por no saber laguantar 
n i castigar. Toreo de pura defensa y sin lucimiento. 
P inol ió cuat ro veces, s in apretarse, en .el jabo-
nero que a b r i ó plaza—un toro suave y nob i l í s imo— 
y dió l a estocada grande en el cuarto. Una estocada 
á loma y daca, de jándose coger, lo que cons iguió , 
z a r a n d e á n d o l o el bicho y cayendo el de M á l a g a en-
De l a corr ida ce lebrada a y e r en V i s t a A l e g r e . 
t re las patas del animall. F u é un cuadro digno de 
Mar iano Benl l iu re . por el aparato de la cogida y 
por el arrojo con que Saler i e n t r ó a l quite. 
FOTS. PIO 
Antonio L l a m a » e n u n g r a n p a r de las cortas 
el 6 en I i i n a r e s . ' , ~ ^ 
Se ovac ionó en grande á espada y quitador, es-
t r echó Paco M a d r i d la m a ñ o á Saler i en prueba de 
g ra t i tud , y le concedieron fla oreja a l matador, 
dando és te dos vueltas a i ruedo. 
Saleri . menos d u e ñ o .de sí que en l a corrida an-
terior, vióse apurado con el revoltoso que le tocó 
en pr imer lugar , de fend iéndose h á b i l m e n t e y con 
mucho movimiento, para entrar con el brazo suelto 
y cuarteando las dos veces que p inchó . U n desca-
bello, y pailmitas. 
E n el quinto, que se tapaba y gazapeaba, se v io 
á J u l i á n con deseos de lucirse, lo que cons iguió á 
medias con una vistosa y movida faena y una es-
tocada entera y tnaserilla, seguida de un desca-
bello. 
E s c u c h ó aplausos, como l a m b i é n en los quites, 
en un excelente par de dentro afuera y en dos ve-
r ó n i c a s con temple y finura. 
S i lve t i no estaba en condiciones para torear ; 
baste decir que no desplegó el capote hasta el ter-
cer toro, que anduvo frecuentemente r e t r a í d o y pe-
gado á .la barrera y que n i una sola vez hizo cosa 
alguna que tuviera arte. 
U n trasteo d e s m a ñ a d o en su pr imero, y cuatro 
envites, sin pasar el p i t ón , pinchando delantero. 
Descabe l ló ail tercer intento. 
M á s animado en el que c e r r ó plaza (és te y el otro 
fueron dos borregos), tampoco luc ió l a faena, y en 
las dos estocadas, aitravesada y trasera una, y la 
o t ra desprendida, volviendo l a cara, n i siquiera 
tuvo un adarme de acometividad. 
Nada en suma, n i en quites n i en tres lances de 
capa que dió á 'la a t m ó s f e r a , 
S i lve t i seguramente no volverá á torear en esta 
plaza, 
. A l aparecer el cuarto se a r ro ja ron a l ruedo dos 
grandullones, uno.de ellos provisto de dos banderi-
llas. E l bicho lo pil ló á " m e d i a c a ñ a , como decimos 
por acá , y le d ió una paliza tremenda. Sin sen-
tido ingresó en l a e n f e r m e r í a , donde le apreciaron 
fuertes varetazos y conmoción cerebral. 
Para al domingo 20 se anuncia á Joselito y Bel -
níonte , coñ seis del Sal t i l lo . 
R I A Ñ O 
V a q n e r i t o ayer en B a r c e l o n a . Nac iona l en l a m i s m a c o r r i d a . FOT. MATKO 
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ZtÑT O T - A _ G O n V U Z G - ^ , p o r A T . I b á ñ . e Z -
M ^ O R I O S I l a S A O 
ID o nsr ID IB i D ^ i s r L A S T O OVE ^ nsr 
TOAOS en Vista Alegre 
Seis toros de don BernaJbé CobaJeda para Pun-
terct y Ale . 
D i ' los_ seis de Cobaleda volvieron a l corra l dos, 
uno por p e q u e ñ o y el o t ro por mal presentado y 
ser. co r t í s imo de pitones, los otros cuatro fueron 
tres mansos y ú n i c a m e n t e al sexto fué bravo y no-
ble, los dos sustitutos fueron del m a r q u é s de Llén , 
y resailtaron manso el segundo, y bravo, aunqne 
joven, el quinto. 
L O S E S P A D A S 
l ' u n t e r e t . — T o r e ó mucha y bien toda la tarde, 
qu i tó con salsa y a legr ía siempre, sobresaliendo 
dos magníf icos quites que hizo galleando .superior-
mente, p a r e ó en (los toros quinto, y sexto, • en Í este 
en c o m p a ñ í a de Ale , y puso un ; buen. par á ; cada 
- t o r a - ' .•• -
Ton la muleta estuvo bien en el primero to reán -
dole poco como r e q u e r í a el quedado an imal y en 
rcuanto j u n t ó las manos a r r e ó muy derecho y ,metió 
.todo el acero en lo alto, dobló en seguida ,el .buró 
y el m a d r i l e ñ o escuchó una ovación, y, d:ó la. vuelta 
al ruedo. E n el itercero que llegó á su . poder muy 
apurado por lo mucho qne le castigaron en el, p r i -
mer tercio, le hizo una faena inteligente toda ella 
por alto, pues el toro t e n í a l a cabeza por el suelo, 
, sobresialierou- un superior pase na tura l , varios de 
pecho y uno afarolado; con el pincho estuvo pesado. 
, ,Hriudó l a muerte deil quinto á don J o s é Pompa, 
hizo .una faena desde cerca y confiado y m a t ó de 
..dos pinchazos y dos medias estocadtis. 
Ale.—-Estuvo, como istémpre, v a l e n t ó n y rabio-
sillo durante la corrida, to reó - bien por ve rón icas , 
hizo buenos quites y bander i l l eó á los toros cuarto 
y sexto, .al cuarto le quebró un . buen par, saliendo 
cogido, y al sexto le puso uno superior a.l quiebro 
aguantando mecha de firme. ¡ M u y bien, A l e l 
Con l a muleta toreó generalmente desde cerca y 
bien, sobresaliendo la faena que hizo en el ú l t imo 
toi;o, en l a que i n t e r c a l ó varios pases de pecho y 
de rodil las valiente y exponiendo de veras, con e; 
acero aunque siempre e n t r ó corto y derecho no tuvo 
lá suerte que su gran voluntad merec ía . 
' LOS S U B A L T E R N O S 
I ' ivando, Veneno chico en un puyazo; bregando. 
Lunares y Sordo, y con los palos los mismos y 
Chico de Pccrdiñas y P a é M n e s . 
m 
. J^i. B i l b a í n o es tá demostrando con creces, es dig-
no de que se le hubiera tenido en cuenta en l a plaza 
de Madr id para su alternativa, puesto que es un 
torero de los que se animan y siempre dan lo 
suyo. • 'y •. 
P'unterct parece que guarda - ipaiwu esta, plaza-te-
das sus grandes proezas, no dando una en el clavo 
cuando de la plaza de M a d r i d se t ra ta . 
Aivt:6ni¿; M a m á i s ' m a t a n d o ; a l toro que le c o g i ó 
e l 6 eii l i m a r e s . 
Como hubo volml tad y. déseo en los artistas, á 
pesar, de ser m a n s o s / í b s tóros , vimos una buena 
cor r ida . . ' . " . ; ' ' . ' 
' I I A D O B L A D O 
Toros en provincias 
ARAXJCKZ, G 
Novillos de Sánchez T a r d í o para A n d r é s Lozoya 
y Juan Kuiz. Lagar t i j a IT . 
Lozoya. bien. 
¡ A t g u r t i j u I I super io r í s imo , fué sacado en hom-
bros. 
-En vista del éx i to obtenido por este ú l t imo , vol-
verá á torear el jueves p r ó x i m o en dicha pkua . 
BILBAO, L'! 
( ¡ ah i t a misto tres toros pipar la cogida de l í ipó l i fo . 
siendo isü labor mediano, oyendo avisos en dos toros. 
Uipó l i to one toreó muy bien de muleta al p r i -
mero, resu l tó cogido al entrar á matar, muy va-
liente. • ., • 
Méndez m a t ó al 'tercero de media buena y en el 
sexto puso dos grandes pares de kuider i l las , no 
pudiendo matar porque a i saltar <'l toro la. barrera 
sé es t ropeó, ten iéndole que apunt i l lar . ; 
LOGKOÑO, 13 ! 
Novillos Saso, bravos. L a Rosa, ú n i c o inata<lor. 
cohssiál toreando y matando; oreja y rabo del se-
gundo. Her ida manó , l eve .—Sánchez . , j 
JKHKZ, .13 • 
Novil los de Santos1, mansos. 
Cazalla, bien capote y rmileta, y afoi-luuaiio cs-
to(|iie. 
d ó r e t e , aplaudido. i :;)r,i.l 
Ráyo, mal toreando y superior en la niuerl i ' 
VALENCIA, 13^ 
Novillos de Pérez Tabernero para l i l a iu / i i i t q -y 
Belmonti to . .... ., 
No tuvo ell primero una buena tarde ni i|iupl\o 
menos, aunque la culpa fué en su mayor parle de-
bido á las malas condiciones del Lanado. '• 
A l primero le toreó con va lent ía , l u m h á m l o J e i l e 
un pinchazo y una •'entera. 
A l tercero, que llegó muy difícil, empezó val iente, 
descoufiándose al fina/l teniendo qne l ' iuchar cuaíi';o 
yeces. j . . .• • , • i ' i , ' ' ' 
"Ku el quinto, de mucho poder y mayor dincúl taf l , 
no pudieron sus fuerzas con él. ' . .; 
Belmont i to , que tampoco pudo luc i r se coftio 'nos 
.tiene acostumbrados, hizo unas faenas , d e 'nijyeta 
aceptables, matando al segundo de i m á ' c i i t é r a , de 
un pinchazo y eslocada al cuarto, y de caía t ro , ) i i i i -
chazos y media btiena al ú l t imo . 
Bcr i i a rd . 
G A O N A H E R I D O 
E l accidente ocurrido á Caona ha privado-'ft la 
afición de ver juntos á és te y Joselilo en lies có i r i -
das, puesto que dicho percance Je impide toniar par-
te en las corridas que se c e l e b r a r á n hoy y mañana. 
L o lamentamos de veras, porque la fal ta de su 
presencia resta gran i n t e r é s á la f ies ta . 
Con motivo del percance el diestro mejicano re-
cibe muestras inequ ívocas de la gran siiniKiilfa (J|í(¡ 
goza entre la afición. 
U n pronto restablecimcuto es cuanto deseamos. 
ROPA DE T O R E A R 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda 
Compro-vendo 
:-: y alquilo :-: 
lío GE Ir,, fi/iv 
L A L I D I A — 8 TAUP.INA 
Gru_ía taurina, por orden alfabético 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
B e l m o n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , cal le de l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A D . A n -
t o n i o S á n c h e z F u s t e r , P l a z a de San-
t a B á r b a r a , 7 d u p l i c a d o , M a d r i d . 
C e ü t a , A l f o n s o Cíela. A D . M a n u e l Es -
ca lan te , Pez, 38 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n -
r i q u e L a p o u l i d e , C á r d i e n a l Cisne-
ros , 60 , M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D . A . S e r r a n o , 
L a v a p i é s , 4, .Madr id . 
F r e g , L u i s . A D . M a n u e l A c e d o , L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z . A D._ M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . . 
Gaona , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M . 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e , A iD. S a t u r n i n o 
V i e á t o , " L e t r a s " , . M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
co Casero, " C a f é M a i s o n D o r é e " . 
M a d n i d . . 
Pas to r , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r -
do, T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , í , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1, M a d r i d . 
S i l v e t i , J u a n . A D . J u a n Cabe l lo , G o n -
zalo de C ó r d o b a , 20. 
T o r q u l t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g ó m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
M a d n i d . •. V 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, M a d r i d . 
A n g e l e t e . A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas -
t e r o , 15, M a d r i d . 
B e l m o n t e , M a n u e l . A D . J u a n M a -
n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, 
M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A D . J u a n M a n u e l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . , A D . J u a n Ca_ 
be l lo , Gonza lo de C ó r d o b a , 20 . 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d u a , 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . "Mar iano F u e n -
t é s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
M a r d i e n e r o , Lui i s M u ñ o z . A D . G. 
• R e n g e l , C a s t i l l a , 1 1 , S e v i l l a . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
ca l l e Conde R o m a n o n e s , 8 y 10 , 
M a d r i d . 
M a y o r i t o , E m i l i o M a y o r . A D . A n t o -
n i o M a t u t e , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A d o n 
F r a n c i s c o L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a -
cia , 8, M a d r i d . 
N a c i o n a l , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
n o B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
Soto, F l a n d e e , 4, S e v i l l a . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A su n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 16 , Va l ienc ia . 
P o s a d e r o . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60 , M a d r i d . 
K a f a e l A l a r c ó n . A D . F e d e r i c o N i n de 
C a r d o n a , T o r r i j o s , 18 , M a d r i d . " 
l í o d a l i t o , R a f a e l R u b i o . A d o n 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a v e r a de l a 
R e i n a . 
R o d a r t e , Rodoi l fo . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4,. M a d r i d . 
S a l e r i . I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . ; V i g i ó l a . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A D . G u i l l e r m o 
R e n g e l , C a s t i l l a , 1 1 , ' S e v i l l a . 
V a q u e r i t o , M a n u e l So le r . A D . M a -
n u e l A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3. , 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
. A d r p v e r , P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , M o s -
tenses, 1; M a d r i d . 
PUERTOLLANO 
K l d í a 5 del corriente se ce-
lebró la corrida ammciada pa-
ra l i i .fecha . outer ior . suspen-
dida por l luv ia , y ,actuaron co-
mo matadores R é l a m p a g ü i t o y 
X a h r i / / . 
'> Los toros de Araus fueron 
mansos. 
¡'claiHiKiyiiifo cu su pr iu i í -
ro estuvo regular y hieu en los 
dos restantes. Oyó aplausos. 
E l mejor lote le locó á Sa-
leri I I , sacando por lo tanto 
mejor par t ido que su compa-
ñe ro , estuvo bien con el ca-
pote y muleta, pero mejor á 
la, -hora 'Suprema. : escuchó mu-
chas y jiistifioadas ovaciones?. 
. E l l banderillero Pástbret Jf 
fué cogido aparatosamente á l a 
salida de un par de ban-
deril las, y fué llevado á 
l a e n f e r m e r í a con con-
moción cerebral. 
)S'. Alonso. 
HUELVA 
I l l E L V A , o. 
Se ha celebrado la co. 
r r i d a de novillos en la 
que Pacorro y Ta(jtic-
r i t o estoquearon reses 
de P á e z . 
Pacorro, en el prime-
ro, estuvo valeroso: h i -
zo una faena de muleta 
vistosa, y t u m b ó á su 
adversario de una ente-
ra. Muchas palmas. 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Lozano (Don Manuel). 
Valdelinares. 
P a t h * . V i l l a n u e v a do X i r t . 
Representante, F . Campillo, Alameda, 4. 
Rivas (Don Aa^ei). 
Cabañas de Sayago. 
••^ •.•.•ar.-f 
Albarrán (Don Manuel). 
Badajoz. 
Samuel Harmauos. 
Albacete. 
(i-arcía L a m a (Don Sal-
vador).—Madrid. 
1 tiqucrito en el segundo lan. 
ceó por v e r ó n i c a s bien, inter-
calando un fa ro l supe r io r í s imo . 
E m p l e ó una valiente labor de 
trapo rojo, y l a r g a una esto-
cada superior. (Ovac ión pro-
E n el tercero Pacorro no es-
tuvo, tan afortunado con el es-
toque, 'miatando de dos pincha-
zos y un descabello á pulso. 
A l cuarto lo trastea ] 'aii i i<-
r i to con p recauc ión p o r las ma. 
las condiciones de la res, qufe 
iáoadolo de en medio con habi-
lidad. 
E l quinto fué trasteado por 
¡ ' acorro con im r ü ^ e n c i a . : man-
d á n d o l o al desolladero de dos 
medias estocadas. 
V I a que r i to en el -sexto es-
ti lo desgraciado,—Oórr .esponsr i l , 
La nueva plaza de Vich, que en breve se inaugurará. F O T . BAUCHF.L 
P r ó K i m o á terminal ' 
el p r imer abono, en bre-
ve se a n u n c i a r á . el se-
ííundo, p w cinco funcio-
nes, para las qué se 
cuenta con los mismos 
matadores que en el 
pr imero (excepto el i n -
fortf,in,ad-o BatUesterpa) 
y con las misinas gana-
d e r í a s . 
VJU a] secundo abono 
f i au ra r á Rafael Gómez. 
(¡al io, aunque sin lo-
ma r paq I e en ninsuna 
función, y (í-aona, Jose-
¡Mto y Belmonte, q|ie 
t n a b a j a r á n en tres. 
LA MUERTE DEL TORERO 
Inspvrjído en la t r ág ica muerte del 
diestro F lorent ino Ballesteros^ 
Tarde de fiesta de toros, 
"tarde de sol y áil'egrla. 
d é m a n ó l a s en calesa 
adornadas eoii mant i l la , 
de l i d i a d o r e s v a l i e n t e s 
que a l a Muer te desa f í an 
con una capa de sedia 
que es como una llama viva. 
Y en la plaza castellana 
el pueblo contento g r i t a 
viendo á los braivos muchachos 
demostrar «u v a l e n t í a . 
VA o l a r í n . h a i'esonado. 
todo la emoción domina, 
brinda ante un palco el espada, 
y después a l toro c i t a 
empapándot le en franela 
para qu i ta r le e n e r g í a s . . . 
Y como una sola alma 
trece m i l almas palpi tan. 
De pronto un t r á g i c o gr i to , 
una horrorosa cogida, 
y un torero que en -la arena 
entre seda y oro, expira. 
Mas si la existencia pierde 
la fiera m u r i ó vencida, 
y el pueblo absorto no sabe 
si aiplaudir la v a l e n t í a 
ó l lo ra r por el torero 
que a l l í se dejó la vida. 
L a m ú s i c a otra*vez suena, 
desfilaron las mul i l las . 
va á sal i r o t ro to ro . . . 
la muerte aquella se olv ida . . . 
la fiesta sigue br i l l an te . . . 
sigilé a legré la corrida, 
mii nt ras en una. baVrera. 
l a p a d a con la mant i l la , 
l lora una maja morena 
por su esperanza perdida. 
Tarde de fiesta de toros, 
tiesta, de sol y .alegría. 
MANUEL-ALFONSO ACUÑA 
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